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Prvi hrvatski festival kiparenja motornom 
 pilom u Salinovcu
Kopriv ni ce koji je motornom pilom izrezbario klupu s 
mo­ti­vima­orla­i­psa,­dok­je­treći­od­deset­natjecatelja,­
pre ma glasovima publike, bio Klemen Omejec iz Slo­
venije­s­izrezbarenim­dinosaurom.
U­organizaciji­Društva­za­športsku­rekreaciju­Salin­




















Slika 1. Uzvanici na otvorenju 1. hrvatskoga festivala kiparenja 
motornom pilom
Fig. 1 Guests at the opening of the first Croatian festival of chainsaw 
sculpturing
Slika 2. Natjecatelji 1. hrvatskoga festivala kiparenja motornom pilom
Fig. 2 Competitors at the first Croatian festival of chainsaw sculpturing
Slika 3. Prvo mjesto za skulpturu motociklista po glasovima po­
sjetitelja festivala
Fig. 3 The first place for sculpture of motorcyclist by the visitors’ 
votes
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Slika 4. Drugo mjesto za skulpturu klupe s motivima psa i orla
Fig. 4 The second place for the bench depicting a dog and an eagle
Slika 5. Treće mjesto za skulpturu dinosaura
Fig. 5 The third place for the sculpture of a dinosaur
Slika 6. Izložba u povodu 250 godina organiziranoga šumarstva u 
Hrvatskoj
Fig. 6 Exhibition on the occasion of the 250 years of organized fo-
restry in Croatia
